



®:& Federación Nacional de Comerciantes
"Esfuerzos como el realizado por ustedes
merecen todo el apoyo y reconocimiento del
empresariado colombiano. El contenido de la
publicación es francamente sugestivo e
interesante. Con mucho gusto aceptamos
colaborar en próximas ediciones, mediante la
realización de escritos inéditos nuestros".
Sabas Pretelt de la Vega
Presidente
Santafé de Bogotá. octubre 20 de 1992
.tW Hotel Tequendama
"Se permite presentar un cordial saludo de
agradecimiento al Doctor ALBERTO
CABUY A MONT AÑo, Director Depto de
Gestión Empresarial, por el ejemplar de la
revista INNOVAR No 2, la cual analizaré
cuidadosamente, de acuerdo a lo propuesto por




Santofé de Bogotá. octubre 8 de 1992
$tSuperintendencla del Subsidio FamlHar
iI'~rovecho el envio de la Revista INNOVAR
2 Y la oportunidad que me brinda para colaborar
con esta magnifica publicación.
Aprovecho la ocasión para desearle éxitos en su
labor y felicitarlo por el tratamiento que se hace en




santafé de Bogotá. septiembre 22 de 1992
.~$~~Asociación Colombiana Popular de
Industriales ACOPI
"Los felicito por tan importante publicación,
que sin duda tendrá gran acogida en los medios
universitarios y empresarial. dada la calidad y
oportunidad de su contenido temático".
Jesús Baéz Aparicio
Gerente de Desarrollo Empresarial ACOP1
Santafé de Bogotá. octubre 6 de 1992
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tli TELECOM ITEC
"Encontramos muy interesante el contenido de
la revista. De ser posible, le agradecemos la
remisión de los ejemplares anteriores".
Victoria Kairuz Márquez
Directora /TEC
Santofé de Bogotá. octubre 6 de 1992
.tW Cooperativa de Profesores de la
Universidad Nacional de Colombia
"Le agradecernos el envío de la Revista
INNOVAR No 2, que publica ese departamento
con excelente calidad de contenido y de
presentación".
José Enrique Corrales Enciso
Gerente
Santafé de Bogotá. septiembre 15 de 1992.
fllostituto Colombiano de la Juventud y el
Deporte - Coldeportes
"Agradecemos el gentil envio de la Revista
INNOVAR No 2. Los felicitamos por su
contenido, presentación y publicación".
Lorenza Mejia Florian
Asistente Dirección General
Santafé de Bogotá. octubre 5 de 1992.
j$~:~-* Facultad de Ciencias Agropecuarias
Secclonal Medellin U.N.
"Le agradezco el envío de la Revista
INNOVAR No 2, ya que es de gran interés para
la Facultad.
Rodolfo H ernán Parra Sánchez
Medellin, octubre 5 de 1992
Am' Facultad Ciencias y Administración
Secclonal ManizaIes U. N.
"Agradezco el envío de su publicación titulada
INNOVAR No 2; la cual será de gran utilidad
para nuestra Facultad".
José Fernando Echeverri E.
Decano
Manizales, Septiembre 14 de 1992.
&r Universidad Nacional de Colombia
Secretaria General
"Agradezco su gentileza al enviarme el
ejemplar de la Revista INNOVAR No 2. que se
edita en esa Facultad.
Considero de gran interés su difusión y de la
cual estoy segura tendrá una amplia acogida".
Liliana Caballero Durán
Secretaria General
Santafé de Bogotá. septiembre 29 de 1992.
lit Instituto de Ciencia y Tecnologia de
Alimentos ICTA
"Acuso recibo de la revista INNOVAR No 2, la
cual sin lugar a dudas representa una valiosa
información para nuestro Instituto".
Ignacio Amador Gómez
Director
Santafé de Bogotá. septiembre 18 de 1992.
~ItFacultad de Agrononúa U.N.
"Agradezco el envío de la Revista
"INNOVAR" editada por el departamento de
Gestión y Finanzas de la Facultad de Ciencias
Económicas. Su contenido me parece de gran
interés. el cual se refleja en la calidad de los
artículos seleccionados. "INNOVAR"
constituye un valioso material de consulta".
Henry Palanca Rodriguez
Decano
Santafé de Bogotá. septiembre 7 de 1992.
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FRANCISCO UR1BE ECllEVARRI,\ DESARROLLO REGIONAL
EN EL NUEVO ENTORNO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UN NUE-
VO ROL PARA EL ESTADO LATINOAMERICANO. ALBERTO
/IIUÑOZ, CAMILO RlAÑO LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO y
LA DISTRIBUCiÓN DEL INGRESO EN COLOMBIA RAÚL ZAM-
BRANO VALORES, PRECIOS DE PRODUCCiÓN Y FRONTE-
RAS DE DISTRIBUCiÓN PARA LA ECONOMíA COLOMBIANA
EN 1980 JORGE lVÁN GONZ,{LEZ EVOLUCiÓN DEL IMPAC-
TO DE LA POLíTICA FISCAL EN COLOMBIA PETER KENWAY
MARX, KEYNES y LA POSIBILIDAD DE CRISIS. ARMANDO
BLANCO CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y EMPíRICAS SO-
BRE LA APERTURA ECONÓMICA RESEÑAS Y COMENTARios
Adquieralos ya ...
